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Considerando  os  dados  apresentados  pela  Organização  Mundial  da  Saúde  
(OMS)  (2017),  sobre  o  aumento  significativo  dos  casos  de  autolesão  na  
adolescência  e  a  recente  política  nacional  de  prevenção  a  automutilação  e  ao  
suicídio  (Lei  n  13.819/2019),  este  projeto  parte  da  seguinte  problemática:  Qual  
o  panorama  atual  da  autolesão,  entre  estudantes  de  12  à  17  anos,  nas  maiores  
escolas  do  município  de  São  Bento  do  Sul?  O  panorama  a  que  esta  
problemática  se  refere,  considera  o  índice  de  jovens  vinculados  à  práticas  de  
autolesão  e  o  nível  de  conhecimento  dos  mesmos  acerca  das  formas  de  buscar  
ajuda  para  si  ou  para  outros  jovens.  A  partir  desta  realidade,  tem-se  como  
principal  objetivo  criar  uma  rede  de  apoio  e  prevenção  à  autolesão  na  
adolescência.  Para  tanto,  está  sendo  realizada  uma  pesquisa  básica,  de  base  
exploratória  e  de  abordagem  mista,  cujos  procedimentos  utilizados  são:  
questionário;  pesquisa  bibliográfica;  grupos  de  estudo;  e,  seminários  temáticos.  
O  desenvolvimento  da  pesquisa  está  dividido  em  etapas:  a)  pesquisa;  b)  
estudo  e  análise  de  dados;  c)  análise  final.  O  locus  de  pesquisa  são  as  cinco  
escolas  com  maior  número  de  alunos,  e/ou  as  que  tiverem  interesse  em  aderir  
ao  projeto,  no  município  de  São  Bento  do  Sul.  Com  base  nos  dados  analisados  
e  como  estratégia  para  divulgação  das  informações  levantadas,  o  grupo  de  
pesquisa  desenvolverá  uma  cartilha  informativa  voltada  para  a  sensibilização  
quanto  à  temática.  A  base  teórica  que  fundamenta  este  projeto  é  estruturada  
pelos  seguintes  temas:  sujeito  e  sociedade;  adolescência  e  comportamento:  
aspectos  biológicos  e  sociais;  tecnologia  e  idealização;  depressão,  autolesão  e  
suicídio.  Dentre  os  resultados  obtidos  ao  longo  do  desenvolvimento  do  projeto  
temos:  o  desenvolvimento  de  um  mapa  conceitual,  considerando  os  aspectos  
teóricos  estudados,  que  deram  origem  a  um  folder  informativo  e,  também,  as  
lives  e  vídeos  de  sensibilização  para  estudantes,  escola  e  família.  Foram  
também  elaborados,  o  roteiro  e  os  personagens  para  a  cartilha;  e  
desenvolvidos  os  seminários  práticos  de  autoconhecimento  e  gestão  das  
emoções,  para  os  estudantes  do  ensino  médio  do  IFC.  Outro  ponto  que  
favoreceu  a  socialização  das  ações  do  projeto,  potencializando  a  sensibilização  
da  sociedade  quanto  ao  tema,  foi  a  criação  de  uma  conta  na  rede  social.  
Alguns  resultados  ainda  precisam  ser  alcançados  neste  ano,  entre  eles,  
espera-se  finalizar  a  aplicação  dos  questionários,  já  validados  pelo  comitê  de  
ética  e,  com  isso,  analisar  as  informações  e  apresentar  o  panorama  com  os  
principais  dados  da  incidência  de  casos  de  autolesão,  para  que  possam  servir 
de  subsídio  para  a  criação  de  políticas  públicas  nesta  área.  Também  está  
prevista  a  finalização  e  posterior  socialização  da  cartilha  informativa,  para  
sensibilização  da  comunidade.  Dessa  forma,  ainda  que  os  objetivos  do  projeto  
estejam  em  andamento,  percebe-se  que  as  ações  desenvolvidas  contribuem  
para  a  disseminação  e  sensibilização  da  comunidade  quanto  ao  tema,  por  meio  
do  estímulo  à  pesquisas  nessa  área,  bem  como  a  partir  da  realização  de  
seminários,  encontros  e  do  desenvolvimento  de  materiais  informativos  que  
prestem  suporte  adequado  e  alinhado  às  demandas  e  ao  público-alvo  do  
projeto.  
  
